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“Survivência” se refere à continuidade (ou vida 
póstuma) e metamorfose de ideias e imagens, 
contrariamente à substituição por inovações 
na imagem e na linguagem. A ideia introduz a 
questão da memória na longue durée da história. 
É uma via arqueológica de representar o campo 
antropológico de ideias e imagens. Não é uma 
propriedade das obras, mas antes uma potencia-
lidade que pode ser realizada ou alcançada numa 
relação. De acordo com Macedonio Fernández, 
não é uma translação de referências, mas uma 
tradutibilidade de relações.
ABSTRACT 
“Survival” refers to the continuity (or afterlife) 
and metamorphosis of ideas and images in 
opposition to their replacement by innovations 
in image and language. The idea introduces the 
problem of memory into the longue durée of his-
tory. It is an archaeological way of representing 
the anthropological field of ideas and images. It 
is not a property of works, but rather a potentia-
lity that can be realized or achieved in a relation. 
According to Macedonio Fernández, it is not a 
translation of references but a translatability of 
relations.













1917) cunhar o conceito de survival
-
vivência como Nachleben dos antigos1. Embora inserido num quadro histó-
rico de forte evolucionismo vitoriano2
Declínio e queda do Império Romano
-
-
delírios (tanto potuit religio suadere malorum!




Soirées de St. Petersbourg, 
survivance, um retorno 
anachronisme ambulant (Ribot, 1896, 294) e, em 
-
-gênero se encontraria, no Ocidente, à l´état de survivance3. A modernidade 
 zoé, tem inconsciente e, consequentemente, 
direitos humanos.
La arañita y el gatito poseían psique humana. Esta psique, que había sido tal siempre, 
que consecutivamente a la muerte del cuerpo humano a que estuvo ligada siguió existien-
do como un ser corporalmente microscópico (cf: Leibniz, “Monadología”, párrafo 72 y 
passim), sin forma ostensible, llega un momento en que reasume, cuando las circunstan-
cias cambian, una nueva corporalidad de ente viviente.
Como he prescindido de muchos detalles punzantes impresionaré poco al lector, pero 
asegúrole que en los dos casos, el gatito y sobre todo la arañita, más pequeña de un 
3 « Les métamorphoses, les transmissions de qualités, les substitutions de personnes, d’âmes et de corps, les croyances relatives à la ma-
térialisation des esprits, à la spiritualisation d’objets matériels, sont des éléments de la pensée religieuse ou du folklore. Or l’idée même de 
semblables transmutations ne pourrait pas naître si les choses étaient représentées dans des concepts délimités et classés. Le dogme chrétien de 
la transsubstantiation est une conséquence de cet état d’esprit et peut servir à en prouver la généralité. Cependant, cette mentalité ne subsiste 
plus aujourd’hui dans les sociétés européennes qu’à l’état de survivance, et, même sous cette forme, on ne la retrouve plus que dans certaines 
fonctions, nettement localisées, de la pensée collective
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estamos expuestos al no reconocimiento; la memoria perdurará pero sin esperanza de 
reconocimiento de la identidad: ahora esas psiques humanas poseen sus recuerdos pero 
(Fernández, 1987, 214-215)
Mas mesmo antes da emergência das vanguardas, o mesmo Macedonio 
Fernández escrevia, em 1896, que
cuando se piensa que el hecho solo de buscar algo exagera su alcance a nuestros ojos, que 
las survivencias (Tylor) y tantos vicios de nuestro espíritu, oscurecerán siempre la visión 
del mundo ¿cómo no ver, con Tarde, el carácter insoluble de ciertos problemas, entre los 
cuales está quizá el que tratamos? [a ética] ¿Cómo no reconocer que si de tantas cosas el 
conocimiento nos es vedado, “la ciencia no puede ser la razón de ser del ser, como muchos 
fundamentales prueba que el hombre está hecho para obrar más que para saber, y que si 
para consolarse de su impotencia, para poseer la plena verdad del pensamiento aspira a 
realizar la belleza completa de la conducta, no es a su inteligencia, sino sobre todo a su 
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de uma Biblioteca Operária -
Los desheredados
-
Ahora, ¿qué pensará de todo esto el siglo 20? El nuestro cree haber fundado sus pre-
dicciones (sus ciencias) en una total intelección del concepto de causalidad, cree ver claro 
resuelto el problema social con el socialismo que no es más que un economismo; cree 
de Weissmann sobre la herencia, los juguetes de la seroterapia, las novelas psicológicas 
de Tarde, o de Ribot, o de Wundt, las admiraciones iluminadas de Renan, el psiquismo 
de Fouillé o de Paulsen, etc..etc… y no duda que el venidero aceptará con entusiasmo 
la inmensa herencia de sus libros y laboratorios. Pero una duda: ¿por qué parece reinar 
tan poca luz sobre el problema de la diferencia esencial entre ciencia y arte? Por una 
sola cosa: porque falta uno de los términos: en arte todo está hecho, nadie superará a 
Beethoven, a Heine, a Dante; pero ¿dónde está la ciencia? ¿qué diferencia hay entre el 
mundo sideral de Dante movido por el amor y el de Newton movido por la atracción? 
(Fernández, 1981, 65-66)
-
retorno. Nesse sentido, o “todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha 
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entre 1936-8) de seu Museo de la Novela de la Eterna aleph bor-
Cree también el siglo diecinueve que la pieza no tiene autor, y, es lo cierto, que éste nunca 
se ha mostrado, ya por serle imposible a causa de no existir, ya porque no han dejado de 
oírse, aunque escasa, algunos silbidos desde antes de Heráclito hasta después de Shope-





Una frase de música del pueblo me cantó una rumana y luego la he hallado diez veces en distintas 
obras y autores de los últimos cuatrocientos años. Es indudable que las cosas no 
O el mundo fue inventado antiguo.
-
Generalmente el relato de las catástrofes se solicita de los sobrevivientes; sólo a éstos 
se les pregunta y cree. Yo estuve allí y entonces; iba en el tren que fue aplastado por el 
alud. Todos los pasajeros y guardas seguían la costumbre de fumar o beber jugando a las 
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la montaña cayó cubriendo y aplastando todo sólo yo dormía y tan profundamente como 
es natural nada supe ni sentí del suceso. No se extrañen ustedes de la fuerza con que 
duermo; los insomnios mismos, si no me los dice luego mi mujer, no sé nunca que los he 
tenido. Lo malo es que se me concluyó el sueño antes de que ustedes, dije a los cavadores 
que acaban de descubrirme, me excavaran completamente, y así es que una vez despierto 
me empezó a suceder también a mí la catástrofe; hállome algo molido, y atragantado de 
tierra o nieve. Cuando cavéis en busca del sobreviviente que os entretendrá, y más si es 
responsable, serio y experto en su especialidad, sacadlo pronto, vivo. Yo no soy de los que 
mienten más que un sobreviviente. (Fernández, 1987, 81)
-
5
o reitor da Universidade de Buenos Aires, Enrique Butty, divulgava na re-
vista Cursos y conferencias6
5  Luis Othoniel Rosa defendeu, em Princeton, uma tese sobre Anarquismos literarios: Jorge Luis Borges y Macedonio Fernán-
dez 
Cursos y conferencias
La Vanguardia, Le Mythe de 
l’eternel retour La concepción cíclica del universo, de D´Ors, [La concepción 
cíclica del universo.
 Quaderns d’Estudi, a. IV, vol. II, nº 2, mar. 1919, 112-132] “en que la creencia en la repetición era 
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 Sur, em maio 
Al respecto de las citas ausentes, éstas pueden ser rastreadas en un texto posterior, 
aparecido como “Tres formas del eterno regreso” en La Nación, Buenos Aires, 14 de 
Historia de la eternidad (1953). En este texto, Borges se ocupa una vez más sobre el 
regressus: “Yo suelo regresar eternamente al Eterno Regreso; en estas líneas procuraré 
-
transcribe, como 
repeticiones”, dos párrafos de las de Marco Aurelio donde se niega la 
existencia de un pasado y de un porvenir. En un pasaje anterior, observa que, de las 
presentada como una constante histórica; bien que se la situara preferentemente como aplicable a lo cosmológico, allí donde Eliade lo coloca 
en lo mítico. (…) Precisamente a la tesis de la creación perpetua he podido consagrar dos recientes estudios: uno, aparecido en la revista 
 Insula otro, en la carmelitana 
Revista de Espiritualidad Continuo simulacro, 
creación, no su resultado. Cualquier existencia presupone la colaboración entre una actividad y una eternidad. Eliade estudia en su obra esta 
traducen la ontología arcaica: Primero, los elementos cuya realidad es función de la repetición, de la imitación de un arquetipo celeste. Segundo, 
ciudades, templos, casas, cuya realidad es tributaria del centro supraterrestre que los asimila a sí mismo y que los transforma en «centros del 
mundo». Y tercero, los rituales y los gestos profanos que no realizan el sentido que se les preste más que repitiendo deliberadamente algunos 
actos pretéritos, propuestos por dioses, héroes, antepasados. La ontología arcaica, que sólo ahora la ciencia ha comenzado a estudiar, nos 
ofrece una demostración nueva de la necesidad de una explicación de la metafísica de los seres por la metafísica de los gérmenes
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doctrinas relacionadas a la segunda forma del retorno “… la mejor razonada y la más 
compleja, es la de Blanqui. Éste como Democrito (Cicerón: , 
libro segundo, 40), abarrota de mundo facsimilares y de mundos disímiles no sólo el 
tiempo sino el interminable espacio también.” De esta manera, “El tiempo circular” se 
nos presenta, desde el prólogo de Historia de la eternidad (1953), como otro mues-
trario ontológico llamado a complementar los anteriores ensayos precedentes sobre este 
tópico, y es evidencia del manejo de fuentes y textos argumentales para exponer distintas 
facetas sobre los mismos temas. Sin más, observemos el uso intencional de los sinónimos 
regreso y retorno, que aquí equiparan el  y la teoría del Eterno 






Il ricordo (Andenken) è la reliquia secolarizzata.
Il ricordo è complementare all’“esperienza vissuta”. In esso si condensa la crescente 
autoestraneazione dell’uomo, che fa l’inventario del suo passato come morta proprietà. 
Nel XIX secolo l’allegoria ha sgomberato il mondo esteriore per stabilirsi in quello 
interiore. La reliquia viene dal cadavere, il ricordo dall’esperienza morta, chiamata 
eufemisticamente esperienza vissuta. 7
7  “Le Fleurs du mal sono l’ultimo libro di poesia che abbia avuto una risonanza europea. Prima di loro forse: Ossian, il libro dei canti? 
Gli emblemi ritornano come merci<.> L’allegoria è l’armatura del moderno<.> Vi è in Baudelaire una sorta di timore a destare l’eco – 
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-
La ricostruzione è affare dell’immedesimazione: la costruzione presuppone la distruzio-
ne. [ricezione generale] (fr)
Per il materialista storico è importante distinguere con estremo rigore la costruzione di 
-
struzione” implica il solo piano dell’immedesimazione. La “costruzione” presuppone 
la “distruzione”.
[N 7, 6]
Passagens, devida a Rolf  Tiedemann, líamos, com efeito,
Il est important pour l’historien matérialiste de faire une distinction très rigoureuse entre 
la construction d’un état de fait et ce qu’on appelle d’ordinaire sa « reconstruction ». 
la « destruction ».
[N 7, 6]
-
conceito de Einfühlung, que Agamben traduz como immedesimazione e que 
-
nell’anima come nello spazio. Egli è talvolta estremo, non è mai sopra le righe. Il suo linguaggio si discota così impercettibilmente dalla sua 
esperienza quanto l’hatitus di un perfetto prelato dalla sua persona
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Agamben, Chitussi e Härle recolhem a de número IV, I, 8:
<Schema dell’immedesimazione>
{ Schema dell’immedesimazione
La merce si immedesima nell’acquirente
L’immedesimazione nell’acquirente è l’immedesimazione nel denaro
L’acquirente si immedesima nella merce
L’immedesimazione nella merce è immedesimazione nel valore di scambio
L’apoteosi di tale immedesimazione: l’amore per la prostituta}.




e que Agamben, Chitussi e Härle, entretanto, corrigem, anexando-a com os 
L’immedesimazione nella merce inizia probabilmente con l’immedesimazione nella ma-
teria inorganica (Tentation de Saint-Antoine, il saggio di Flaubert). {In sostanza però 
l’immedesimazione nella merce è l’immedesimazione nel valore di scambio come tale}. 
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Tentação de Santo Antônio
Dom Quixote, e 
Dom Quixote está 
ligado às narrativas de cavalaria, La nouvelle Justine, aos romances virtuosos 
La tentation está seriamente 
reconhecida da escrita. É menos um livro novo, a ser colocado ao lado dos 
Ela os recobre, os esconde, os manifesta, com um só movimento os faz 




biblioteca está em chamas.
Le Déjeuner sur l’Herbe e Olympia -
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história, desmontá-la, reorganizá-la.
L’accadere, che circonda lo storico e a cui egli prende parte, sarà sempre alla base della 
sua esposizione come un testo scritto con inchiostro simpatico. La storia, che egli presenta 
al lettore, costituisce, per così dire, le citazioni di questo testo e sono solo queste citazioni 
storia. Nel concetto delle citazioni è, però, implicito che l’oggetto storico venga strappato 
dal suo contesto.
[N II, 3]8 
-
-
Les événements qui entourent l’historien et auxquels il prend part vont être à la base de sa 
présentation, comme un texte écrit à l’encre sympathique. L’histoire qu’il soumet au lecteur constitue, pour ainsi dire, les citations qui sont 
l’histoire. Mais le concept de citation implique que l’objet historique, quel qu’il puisse être, soit arraché au contexte qui est le sien. [N 11, 
3] 




factum mas a potestas
Translatability is not simply a property of  the original work, but rather a potentiality 
that can be realized or achieved, and that therefore has less to do with the enduring 
life usually attributed to the work than with what Benjamin calls its “after-life” or its 
“survival” (Nachleben, Fortleben, Überleben). With respect to this afterlife, the 
original is already irrevocably departed and is thus not directly affected by the factual 
translatability. This is because translatability is never the property of  an entity, such as 
a work, but rather of  a relation. And relations, Benjamin warns, should not necessarily 
be judged in exclusively human terms, for instance the needs of  actual human beings to 




tínhamos acesso, alternativamente, tanto ao Incário ancestral, quanto ao 
-
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